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Ramon Balius i Juli
Ramon Balius i Juli (Barcelona, 1928). Llicenciat en Medicina 
i Cirurgia el 1953, s'especialitzà en Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia i en Cirurgia General i Medicina del Treball, 
i obtingué el títol de doctor el 1973. Fill de metge i pare de 
metges ha viscut la vida professional amb autèntica voca-
ció, i ha fet seves les recomanacions del seu pare que li 
insistí en seguir el mestratge universitari i acceptar sempre 
el rigor científic. Impartí cursos a la Universitat de 
Barcelona, com a ajudant de pràctiques a l’inici, fins a 
esdevenir professor titular de Patologia Quirúrgica. Dirigí, 
entre altres, 7 cursos de doctorat sobre “La repercussió de 
l’esport sobre l’aparell locomotor” a la Facultat de Medicina 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com diverses 
tesis doctorals. Diplomat en Medicina Deportiva (1963) i 
especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte 
(1966). Aquests estudis i la pràctica esportiva l'inclinaren a 
 
 
 
dedicar-se preferentment al camp de la medicina de l’es-
port, àrea que considerava molt desatesa. Coincidí amb els 
companys Jesús Galilea, Josep Estruch i August Castelló, 
plens d'inquietuds com ell, i impulsaren una revista dedica-
da a la Medicina de l'Esport amb el títol Apuntes de Medicina 
Deportiva. Era la primeria dels anys 60 del segle passat i 
l’editava el Centro de Investigación Médico-Deportiva, 
depenent de la Residència Blume primer i, més endavant 
de l'INEF, en crear-se l'Institut.
Balius ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a 
l'administració esportiva. Fou responsable de l’Aparell 
Locomotor al Centro de Investigación Médico-Deportiva de 
la Residència Blume, cap del departament de Ciències 
Mèdiques de l’INEF de Barcelona, organitzador i responsa-
ble del serveis de Traumatologia i Rehabilitació del CAR i 
posteriorment del CEARE. Fou director del CEARE (1990-
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1993), cap de la secció de Medicina de l’Esport de la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya (1992-1993). Fou assessor mèdic de la Federació 
Catalana d'Atletisme, i, com a membre de la comissió mèdi-
ca de la Federación Española de Atletismo, participà als 
Jocs Olímpics de Munic (1972). Membre de la comissió 
mèdica dels Jocs Olímpics de Barcelona (1992) i metge de 
pista en diferents competicions atlètiques d'àmbit estatal i 
internacional.
Ha estat membre fundador i president de la Societat 
Catalana de Medicina de l’Esport (1987-1990). Ha estat 
membre fundador i actualment forma part del Senat de la 
Sociedad Española de Traumatología del Deporte.
Ha rebut diversos premis i distincions com el premi 
extraordinari de doctorat, Premi ciutat de Barcelona per a 
tesis doctorals, el IV Premi Joaquim i Antoni Trias i Pujol de 
l’Institut d’Estudis Catalans pel treball “Repercussió enzi-
màtica de l’agressió”, Premi President Macià, per la seva 
actuació professional i premi a l’excel·lència professional 
del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
Entre els guardons que ha rebut figuren la Medalla de 
Plata al Mérito Deportivo (1969), les anelles olímpiques d'or 
del Comitè Olímpic Internacional (1993), el guardó de 
Forjador de la Història Esportiva de Catalunya (1997) i la 
medalla de bronze del Real Orden al Mérito Deportivo 
(2013).
A banda de la bibliografia científica, fruit de les seves 
inquietuds culturals, Balius ha publicat en diverses revistes 
d'àmbit estatal i europeu nombrosos articles sobre l'art apli-
cat a l'esport, camp en què ha esdevingut un autèntic mes-
tre. Dictà la lliçó inaugural del curs 2009-2010 de l'INEFC que 
versà sobre "Art i Esport".
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